





























































スボードとしてアーカイブズを分析することを提案している。KathrynBurns,In to the Archive: 





















AndreaGuidi,AlessandroSilvestri (eds.),Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati 
italiani,Ministerodeibeniedelleattivitàculturaliedel turismo,DirezioneGeneraleArchivi,
2016. また、研究史については、以下のイントロダクションも参照。FilippodeVivo,Andrea
GuidieAlessandroSilvestri (eds.),Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna,
Roma:Veilla,2015.また、アーカイブズに対する視角については、収集・整理・活用という古典
的な３段階を軸に整理したバークによる同書の最終章を参照。PeterBurke, ‘Postrazione,Che








５）Paul-MichelPerret (ed.), ‘Descriptionou traictiédugouvernementou régimede la citeet
seigneuriedeVenise’,Histoire des relations de la France avec Venise du XIIIe siècle à l’
avènement de Charles VIII,Paris,1896,2,pp.277-80:DavidChambersandBrianPullan (eds.),





médiévale”,Bibliothèque de l’École des chartes,153-1,1995,pp.177-185.
７）徴税記録、議事録、会計記録、裁判記録など。PaoloCammarosano,Italia medievale. Scrittura e 
geografia delle fonti scritte,Roma,LaNuovaItaliaScientifica,1991.裁判記録については以下を参
照。中谷惣「中世後期イタリアにおける訴訟戦略と情報管理―ルッカの事例から―」『史学雑誌』、
117（11）、2008年、1-36頁。
８）M.P.Pedani,Veneta auctoritate notarius: storia del notariato veneziano: 1514-1797,Milano:
Giuffè,1996,p.96.


































1569-1730’,Studi Veneziani,XXIII,1992,pp.131-147;AndreaZannini,Burocrazia e burocrati 
a Venezia in eta moderna. I cittadini originari (sec. XVI-XVIII),Venezia: IstitutoVenetodi
Scienze,LettereedArti,1993;GiuseppeTrebbi, ‘LacancelleriavenetaneisecoliXVIeXVII’,
ANNALI della Fondazione Luigi Einaudi,v.14,1980,pp.65-126;MatteoCassini,‘Lacittadinanza
originariaaVeneziatraisecoliXVeXVI.Unalineainterpretative’,inBenzoni,G.,Berengo,M.,
Ortalli,G.,Scarabello,G.(eds.)Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi,Venezia,1992,pp.133-150;藤
内哲也『近世ヴェネツィアの権力と社会―「平穏なる共和国」の虚像と実像―』、昭和堂、2005年。




























18）都市政府の見取り図については、以下を参照。F.C.Lane,Venice, a Maritime Republic,Johns
HopkinsUniversityPress,1973,pp.254,428-430; 中平希『ヴェネツィアの歴史. 海と陸の共和
国』創元社、2018年、105-109頁。税務文書の「写し」に関して、RyoYugami,Gliarchivie la
fiscalità : l'organizzazionedelle informazioniamministrativenellaRepubblicadiVenezianel
Settecento,Venezia:Ca'Foscari,TesidiDottorato,2015を参照。
19）1310年に起こった反乱をきっかけに設置され、1334年から恒久的な治安維持機関となった十人会
については、以下を参照。GuidoRuggiero,The Ten: Control of Violence and Social Disorder in 
Trecento Venice, Dissertation of Doctor of Philosophy in History,UniversityofCalifornia;Lane,












































politicodelpatriziato: la cronaca ‘di consultazione’veneziananei secoliXIV-XV.’,Archivio 
Veneto,ser.V,vol.CL,1998,pp.5-57.







たという。R.Mackenny,Tradesmen and traders: the world of the guilds in Venice and Europe, 










































































33）「市民」層の定義の変遷は、以下を参照。R.C.Mueller,Immigrazione e cittadinanza nella Venezia 
medievale,Roma:Viella,2010.
34）この議論については、プランの以下の論考も参照。BrianPullan, ‘ThescuolegrandiofVenice.
Some further thoughts’, inTimothyVerdon,andJohnHenderson (eds.)Christianity and the 
Renaissance. Image and Religious Imagination in the Quattrocento,SyracuseUniversityPress,
pp.272-301,1990.
35）PatriciaFortiniBrown, “Lescuole”, inUgoTucci (ed.),Storia di Venezia, V: il rinascimento. 











































































































1 マリエゴラ（古） 1 「古い規約」と呼ばれる本。全体集会と十人会で可決された内容を含む。
2 マリエゴラ（新） 1 「新しい規約」と呼ばれる本。兄弟会の全規定と、追加関連情報が記載。
3 マリエゴラ 1 ⾚⾊の皮で綴じられた会員名簿。
4 マリエゴラ 1 羊皮紙で綴じられた会員名簿。
5 マリエゴラ 1 良質な紙の60の規約。
6 年間規定の本 1 年間の遵守すべき全規定を月ごとに記載した、⾚⾊の皮で綴じられた本。
7 嫁資の本 2 兄弟会が付与した嫁資について。
8 ”死者の本” 1 毎年、その年に死亡した会員名と、その代わりに入会した会員名が記載される。
9 様々なことが書かれた本 1 5種類の異なることが記載された縦長の本










14 本 2 皮で綴じられた２冊の本。様々な事柄が複数人によって記載される。
15 元帳 3 兄弟会の全取引が記載された大型本。債務債権、施療院、所有資産や家屋を含む。
16 仕訳帳 3 上記３冊の元帳の仕訳帳。
17 様々なことが書かれた本 3 異なる種類のことが書かれた本。兄弟会の文書室の入口にある。
<目次集付きの箱々に入れられ、文書閲覧室に置かれた書物>
18 本目録 1 兄弟会についての全書物と本が記載された目録。
19 動産目録 1 兄弟会の全動産が記載された目録。
20 勅書 1 大司教大勅書。












































































































































































































































































































































91）R.C.Mueller, ‘Pesteedemografia.Medioevoerinascimento’,Venezia e la peste 1348/1797,
Venezia:Marsilio,pp.93-96,1974.


























Archival Manegement of Confraternity  in Early Modern Venice 
TAKAMI Jun
This study examines the practice of the conservation and management carried out by the largest 
confraternities, the Scuole Grandi in the early modern period. 
Since the 13th century, the conservation and administration of archival records by the city 
government has begun gradually in north-central Italy. One of the largest commercial cities in Europe, 
Venice, also was no exception, and, accelerated to develop and advance the archives formation especially 
since the 15th century. 
In the historiography, the formation of the private archives in Venice has not been sufficiently 
examined. In this paper, therefore, I consider the formation and management of archives carried out by one 
of the largest scale religious brotherhood in the city, who was established in the 13th century and continued 
to thrive as charitable institutions through the sixteenth and seventeenth centuries. 
First, we can find the similarities with the archives managements carried out by the city government, 
who was forced to cope with the constant accumulation of customary laws. Then I suggest that the 
development of the archival management in the sixteenth century should be the result of the increase of the 
confraternity’s resource. 
